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EDITORIAL 
Lutar contra a Tuberculose 
Como e com que armas ? 
Nao tenho qualquer receio de afirmar. que a /uta contra a Tuberculose em qualquer pais. ou 
regu1o, passa por tres realldades absolutameme imprescindiveis, para que se obtenham hons 
resultados. 
A primeirn renlidnde e a consciellcinliznfiiO dos govemmttes para o problema. 
Todos sabemos que OS problemas que directa ou indirectamente se relacionam com a saude. 
sao mul11plos e por vezes complicados. necessuando na ma10r parte das ve.:es de imagina¢o. 
criarividade. e a/gum dinheiro. que e no fim, a mol a real da resolu~ao de qualquer problema. 
Portugal niio foge ci regra. e acredito que com tanto problema "prioritcirio" a Tuberculose 
aparece como wna dor de cabet;a, suplementar, incomoda e ate. em termos de opiniiio publica, 
"de;a vu" 
Sem duvida que a popular.ao em gerol. niio esta informada da realidade da Tuberculose em 
Portugal. e a provo disso e que quase todos OS dias somas con.fi'ontados com perguntas do genera: 
" en tao a Tuberculose est a a au mentor ? "ou " ... volt amos aos tempos da Tuberculose ? ... "ou 
ainda afirmat;oes como esta .. "julguei que a Tuherculoseja tinha acabado!?". 
Esrou em crer que os proprios governantes, assumem de algumaforma. essas perguntas. 
Mas rodos Iemos de saber que a Tuberculose mata 3 mil hOes de pessoas, para Ia de causar 10 
mil hOe.\ de doentes em rodo o mundo, cada ano que passa. neste.final de Secufo. 
Portugal participa com cerca de 5 mil novas casas por ano. sendo a cifra mais elevada de roda 
a Europa. e tendo um "decniscrmo" anual duvidoso. a custa de uma degradat;iio do aparelho de 
diagnoslico e h·atamenro da T uberculose, conhecido como STDR. ou ainda em alguns sitios SLAT. 
E ewdente que niio se procurando os doentes, os mimeros oficiais baixam, o que constitui um 
pomo de manipular;iio da opiniiio ptiblica, por parte das pessoas que de algumaforma. dirigem 
a Luta contra a doenr;a. entre nos. 
Em Portugal, morre-se demasiado por esta doenr;a, muito mais que pe/a SIDA. mas desra e que 
se tem medo! 
0 que mais custa porem. e que infelizmente a SJDA evo/ui fatalmente para a morte. e a 
Tuberculose e uma doenr;afacilmente curtivel. e isso e que se /omenta! 
0 outro ponro que todos tem que saber, e que esses 5 mtl novo.\' casos por ano. resultam de urn 
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conjunto de velhos cosos. com grande expressao numenca. que no fimdo constituem as grandes 
fontes de conragio. e que sao o resulrado do falhanr;o do sistema acrual de /uta existente em 
Portugal. 
Sao os cr6nicos. as recidivas. os insucessos terapeuticos. os doentes rebeldes e indisciplina-
dos. ere ... 
Os Hospirais com Servz~os de Pneumologia. continuam a rer de lnrernar. cenrenas de casos 
todos os a nos. de uma doenr;a. que e por defini~iio. de tratamento amhularorio. E. apesar de coda 
vez restringirmos mais os criterios de internamenro. parece que de propos ito. os casos sucedem-
-se, com gravidade cresceme. 
Is to stgniflca. para born entendedor, que o sistema actua/falhou por completo, des de hci muito 
tempo. mas parece que ainda nao o sujiciente. para convencer os mais responsaveis. 
A segundo realidade. quer se queira quer niio. e que no.~ poises em que se conseguiu dar o 
sa/to, na qualidade da /uta. com resultados evidentes. como certos poises da Europa que 
COnseguem manter indices baixoS. !ados OS programa.~ entendzdos como va/idos para 0 pais OU 
regiiio. rem um elemento responsavel. a quem se podem pedzr contas. caso o programa nao seja 
cumpndo. ou niio de os.frutos desejados. 
De qualquer forma. mesmo em poises com uma econonua mats forte do que a nossa. os 
tratamentos e diagnosttcos passam sempre por uma supervisiio. que embora mUlto genre niio 
ace11e (por envolver actuar;oes que de a/gum modo possam ser crillcaveis. dependendo das 
pessoa:, em causa). estao rigorosamente implanrados nos poises e regioes com sucesso nesta lura. 
Se pensarmos que com o mesmo dinheiro. que e dispendtdo com a Tuberculose. entre nos. 
poderiamos ter uma /uta mais efica;;. n que mnguem duvida. senrtmos um cerro grcm defrustrar;ao. 
e uma certa vontade de enveredar pelo caminho mais.facil. que eo de de1xar con·er. 
Quanto custom por exemplo os internamentos por Tuber('u/ose num 1/ospita/ Central. onde 
uma diarw pode custar entre 25 e 30 cantos por dia ? 
Quanta cu.wa um tratamento a um doente com wna Tuberculose "multirresistente" '! 
So nos Hospitais do cidade do Porto, siio imemados cerca de 300 Tuherculosos por a no. sendo 
na sua grande maioria baciliferos. e cerca de 40% mlernados pelo Servt~o de Urgencia. contando 
Justorias de visit as medicos anteriores. sem qualquer beneficia. 
Se anualmente no Distnto do Porto. sao rejerenciados cerca de I 300 novas casos. e cerca de 
30% siio mternados. isso e umfalhan~o total. quer se queira quer ntlo. Que significado tera isto? 
Final mente a terceirtt reulitlade tem a ver com a organiW(:fiO. e smceramente. grande parte 
do (racasso do /uta contra a Tuberculose entre m)s. deve-se a desorgani=a~iio. 
0 Programa Nacwnal de Luta contra a Tuberculose. aprovado. em Maio de 1995. e 
constituido por algumas folha<; de papel. onde estiio escmas c01sas. que mwtas pessoas niio 
leram. owras sornram-se. e outras ainda teceram comentanos JOcosos. 
Ficamos a saber. que o facto de um Ministro aprm·ar um Programa Nacwnal, niio e condi~iio 
necessaria e suficiente para que s~,ia posro em P.ratica. 
Se convier a alguns, ainda se da um geito. senao .... " Deus o favore~a ... " como se dizia aos 
pobres. quando niio tinhamos esmola para dar. 
Nao sei se a isto se pode chamar desorganizarao. au se a expressiio mais correcta e 
negligencw. 
A verdade, e que e pedido a um grupo de pessoas rnais ligadas a Tuberculose um parecer. 
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depois urn programa, e finalmente tudo se ignora calrnamente. como se nada tivesse acontecido. 
Chego a pensar que provavelmente no espirito de alguns. haveriam suspeitas de situac;oes de 
favor, conternpladas no Programa! 
De qualquer modo. a desorganizar;ao campeia urn pouco por toda a parte, nesta materia. eo 
que e mais curioso e famenttivel, e que pessoas que nunca vi ram um tuberculoso. nem nunca se 
importaram com isso. sao hoje em Portugal os que ditam leis. os que sabem. e infelizmente, os que 
conseguem levar a deles avante. 
E muito triste e preocupante sentir que o rumo desta doenr;a estd a ser adulterado, e este 
sentimento nao c s6 mcu, mas de todos os que incondicionalmcntc vestiram esta camisola. 
Estou ciente porem que urn dia que ha-de vir. e alguem ira dar ouvidos a razlio. e ai vamos 
verificar que afinal a situar;iio em relac;lio a Tuberculose e hem pior. do que parece. 
Mas tenho a certeza. que vai haver igualmente a coragem de chamar a pres tar con/as, quem 
activamente contribuiu para este est ado de coisas, sobretudo. depois de muito avisados da real 
sTtuar;iio. 
Esperamos para ver. embora nos custe que neste interregna. muitos inocentes, iroo sentir na 
sua saude. porj{lfta de urn verdadeiro programa de /uta. as grilhetas da doen~·a. com todas as 
consequencws que ela an·asta. 
Melhores dias virlio por certo .1 
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